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При толщине смазочного материала в несколько атомарных диа-
метров в трибологической системе устанавливается граничный режим 
трения. В таком режиме не выполняется закон Амонтона, и наблюда-
ется целый ряд сложных нелинейных явлений. Так, в работах [1, 2] 
предложена теория граничного трения, основанная на теории фазовых 
переходов Ландау между структурными состояниями смазочного ма-
териала. В рамках предложенного подхода описан режим прерывисто-
го трения, часто наблюдаемый в экспериментах по граничному тре-
нию. Однако, существенным ограничением указанного подхода явля-
ется то, что плавление представлено как однородный процесс. В пред-
лагаемой работе проведено исследование кинетических явлений гра-
ничного режима трения при учете упругих свойств контактирующих 
тел в рамках метода редукции размерности [3]. Показано, что плавле-
ние смазочного материала происходит на границе контакта и распро-
страняется к центру системы. Рассмотрены различные типы геометрии 
контакта, в частности цилиндрический и параболический индентор. В 
случае цилиндрического индентора толщина смазочного материала 
постоянна по всей области контакта, а в случае параболического – 
увеличивается от центра контакта. В обоих случаях показано, что в 
процессе трения наблюдается неоднородное плавление/затвердевание 
смазочного слоя, что приводит к реализации периодического режима 
прерывистого движения трущихся поверхностей.  
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